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釜国男先生の略歴・著書・論文
１ 略歴
1948年３月 熊本県に生まれる
1972年３月 熊本大学法文学部法学科卒業
1977年６月 東京大学大学院経済学研究科博士課程単位取得退学
1981年６月 ペンシルベニア大学大学院Ph.D.
1981年９月～ 83年３月 三菱総合研究所研究員
1983年４月 創価大学経済学部助教授
1985年１月～６月 ニューヨーク州立大学フルブライト派遣講師
1991年４月 創価大学経済学部教授
2018年３月 同大学退職、名誉教授
２ 著書
『経済行動の数量分析』多賀出版、2001年
  S・ウィリアムソン『マクロ経済学 I, II』東洋経済新報社、2012年
『経済モデルの数値解析』多賀出版、2015年
『コンピュテーショナル・エコノミクス』多賀出版、2018年
３ 論文
「The Determination of Interest Rates in Japan, 1967–1978」『経済研究』第32巻１号, 1981.1
「Money, Income, and Causality in the Japanese Economy」『日本経済研究』第11巻, 1982.3 
「戦前の日本における貨幣、所得および物価の関係 ― 統計的因果関係テストの応用」『創価
経済論集』第13巻１号, 1983.6 
「不完全情報の下での貨幣政策の理論」『創価経済論集』第13巻３号, 1983.12
「合理的予想の下での企業の生産および在庫行動の計量分析」『創価経済論集』第14巻１号, 
1984.6
「日本における貨幣需要関数の計測 ―若干の予備的結果」『創価経済論集』第14巻３号, 
1984.12
「A Note on the Optimal Choice of the Monetary Policy Rule in the Lucas Business Cycle 
Model」『創価経済論集』第14巻４号, 1985.3
「日本におけるマクロ合理的期待仮説の統計的検証」大西博との共著『日本経済研究』第14
巻, 1985.3
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「日本における予想外のマネーサプライ変動と産出量または失業率の関係」『創価経済論
集』第15巻１号, 1985.6
「英米両国におけるギブソンパラドックスとフィッシャー方程式の安定性について」『創価
経済論集』第15巻2.3.4号, 1986.3
「日本における貨幣需要関数の安定性について」『創価経済論集』第16巻1.2号, 1986.9
「VARモデルによる米・英経済のマクロ経済分析」『創価経済論集』第16巻４号, 1987.3
「日本における貨幣供給プロセスの実証分析」『創価経済論集』第17巻１号, 1987.6
「金融政策の目標と効果」『日本経済研究』第17巻, 1987.12
「戦後日本の金融史(1) ―昭和46－49年」『創価経済論集』第17巻４号, 1988.3
「府県別データによる貨幣需要の分析」『創価経済論集』第18巻２号, 1988.9
「貨幣、信用と経済活動」『創価経済論集』第18巻３号, 1988.12
「貨幣と生産 ―貨幣を含む生産関数の推計―」『創価経済論集』第19巻１号, 1989.6
書評小宮隆太郎著『現代日本経済―マクロ的展開と国際経済関係』『創価経済論集』第19巻２
号, 1989.9
「株価と経済活動」『創価経済論集』第19巻３号, 1989.12
「AD/ASによる景気変動の分析」『創価経済論集』第19巻４号, 1990.6
「需要要因からなるフィリップス曲線の計測」『創価経済論集』第20巻2.3.4号, 1991.3
「ファジィによるクライン戦間期モデルの制御(I)」『創価経済論集』第21巻１号, 1991.6
「ファジィによるクライン戦間期モデルの制御(II)」『創価経済論集』第21巻２号, 1992.3
「ファジィニューラルネットワークによる反応関数の同定」『創価経済論集』第22巻１号, 
1992.12
「ファジィによるクライン戦間期モデルの制御(III)：遺伝的アルゴリズムによるファジィ制
御ルールの構成」『創価経済論集』第23巻１号, 1993.7
「ファジィ制御による価格の安定化」『創価経済論集』第23巻２号, 1993.9
「遺伝的アルゴリズムによるポートフォリオ選択問題の一解法」『創価経済論集』第23巻３
号, 1993.12
「ファジィによるクライン戦間期モデルの制御(IV)：遺伝的アルゴリズムによるファジィ制
御ルールの自動生成」『創価経済論集』第23巻４号, 1994.3
「質的選択行動のニューラルネットワークモデルによる分析」『創価経済論集』第24巻２号, 
1994.9
「遺伝的アルゴリズムによる株式ポートフォリオの構成」『創価経済論集』第24巻３号, 
1995.1
「遺伝的アルゴリズムによるポートフォリオ選択問題の一解法」『証券経済学会年報』第30
巻, 1995.5
「ファジィ理論による言語的政策ルールの分析」『創価経済論集』第24巻４号, 1995.12
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「遺伝的アルゴリズムによるポートフォリオ選択問題の解法」『創価経済論集』第25巻1.2.3.4
号, 1996.11
「中央銀行の政策ルールについて」『創価経済論集』第26巻1.2号, 1996.12
「日本のフィリップス・カーブはシフトしたか」『経済セミナー』第507号, 1997.4
「階層型ニューラルネットワークによる公定歩合政策の分析」『創価経済論集』第26巻3.4号, 
1997.6
「ニューラルネットワークによるクライン=ゴールドバーガー・モデルの制御」『創価経済論
集』第27巻3.4号, 1998.7
「経済の「不快」と「不満」」『経済セミナー』第526号, 1998.11
「遺伝的アルゴリズムによるファジィ制御規制の自動生成」『創価経済論集』第28巻１号, 
1999.3
「階層型ニューラルネットワークによるクラインモデルの安定化制御」『創価経済論集』
第28巻2.3.4号, 1999.12
「ファジィ推論による食肉需要分析」『創価経済論集』第29巻1.2号, 2000.3
「財政赤字のマクロ経済分析」『創価経済論集』第29巻3.4号, 2000.3
「Construction of Variable Coefficients Input-Output Model」『創価経済論集』第30巻１号, 
2000.9
「可変係数産業連関モデルの研究（その1）」『創価経済論集』第30巻2.3.4号, 2001.3
「産業連関モデルによる産業構造変化の分析」『創価経済論集』第31巻1.2.3.4号, 2002.3
「実数値GAによる計量経済モデルの制御実験」『創価経済論集』第31巻1.2.3.4号, 2002.3
「政府債務の中立性と持続可能性」『創価経済論集』第32巻1.2.3.4号, 2003.3
「プロジェクション法による最適成長モデルの数値解 ―計算経済学の研究（その１）」『創価
経済論集』第34巻1.2号, 2004.12
「摂動法による最適成長モデルの数値解 ―計算経済学の研究（その２）」『創価経済論集』
第34巻1.2号, 2004.12
「動的計画法の数値解析 ―計算経済学の研究（その３）」『創価経済論集』第35巻1.2.3.4号, 
2005.12
「資産価格モデルの数値解析 ―計算経済学の研究（その４）」『創価経済論集』第35巻1.2.3.4
号, 2005.12
「二次近似による政策関数の導出 ―計算経済学の研究（その５）」『創価経済論集』第37巻
1.2.3.4号, 2008.3
「RBCモデルによる景気循環の実証分析 ―計算経済学の研究（その６）」『創価経済論集』
第38巻2.3.4号, 2009.3
「PEA法によるDGEモデルの数値解析 ―計算経済学の研究（その７）」『創価経済論集』第43
巻1.2.3.4号, 2014.3
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「不完備市場モデルの数値解法 ―計算経済学の研究（その８）」『創価経済論集』第43巻1.2.3.4
号, 2014.3
「変分問題の数値解法 ―計算経済学の研究（その９）」『創価経済論集』第44巻1.2.3.4号, 
2015.3
「大型線形方程式の数値解法 ―計算経済学の研究（その10）」『創価経済論集』第45巻1.2.3.4
号, 2016.3
「確率微分方程式の数値解法 ―計算経済学の研究（その11）」『創価経済論集』第45巻1.2.3.4
号, 2016.3
「動学的調整過程の数値解法 ―計算経済学の研究（その12）」『創価経済論集』第46巻1.2.3.4
号, 2017.3
「人口分布の数量分析 ―計算経済学の研究（その13）」『創価経済論集』第46巻1.2.3.4号, 
2017.3
「枯渇性資源の採掘問題 ―計算経済学の研究（その14）」『創価経済論集』第47巻1.2.3.4号, 
2018.3
「最適成長モデルの数値解析 ―計算経済学の研究（その15）」『創価経済論集』第47巻1.2.3.4
号, 2018.3
「資産格差の数値解析 ―計算経済学の研究（その16）」『創価経済論集』第48巻1.2.3.4号, 
2019.3
「異質的企業の投資理論 ―計算経済学の研究（その17）」『創価経済論集』第48巻1.2.3.4号, 
2019.3
「世代重複モデルの数値解析 ―計算経済学の研究（その18）」『創価経済論集』第49巻1.2.3.4
号, 2020.3
